

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 100 μαθητές, πωλούνται
 
10 βιβλία
 
με
 
τις
 
βιβλιοθήκες
 
να
 μην
 
διατηρούν
 
τέτοιου
 
είδους
 
βιβλία
 
για
 
δανεισμό. Το
 υπόλοιπο
 
90% των
 
φοιτητών
 
προμηθεύονται
 
και
 χρησιμοποιούν
 
φωτοτυπίες
 
βιβλίων
 
από
 
καταστήματα
 φωτοτυπιών
 
τα
 
οποία
 
δραστηριοποιούνται
 
κατά
 
κύριο
 λόγο, έξω
 
από
 
τα
 
διάφορα
 
εκπαιδευτικά
 
ιδρύματα
 
της
 πρωτεύουσας.
10/5/2010
Διενεργεί
 
έρευνες.
προχωρεί
 
σε
 
κατασχέσεις
 
τεκμηρίων, τα
 οποία
 
εκ
 
πρώτης
 
όψης, αποτελούν
 
μη
 εξουσιοδοτημένα
 
αντίτυπα
 
οποιουδήποτε
 έργου
 
που
 
προστατεύεται
 
από
 
δικαιώματα
 πνευματικής
 
ιδιοκτησίας. 
Διερευνά
 
σχετικές
 
υποθέσεις.
Παρουσιάζει
 
τους
 
παραβάτες
 
ενώπιον
 
του
 Δικαστηρίου.
Ο
 
ρόλος
 
της
 
Κυπριακής
 
Αστυνομίας
στην
 
επιβολή
 
των
 
δικαιωμάτων
των
 
πνευματικών
 
δημιουργών
10/5/2010
Γραφείο
 
Καταπολέμησης
 
Αδικημάτων
 
Κλοπής
 Πνευματικής
 
Ιδιοκτησίας.
Iιδρύθηκε
 
τον
 
Οκτώβριο
 
του
 
2004 και
 
έχει
 αρμοδιότητες
 
συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης
 και
 
αξιοποίησης
 
πληροφοριών
 
που
 
έχουν
 
σχέση
 
με
 τα
 
αδικήματα
 
που
 
αφορούν
 
την
 
περί
 
Πνευματικής
 Ιδιοκτησίας
 
Νομοθεσία, σε
 
συνεργασία
 
με
 
τις
 επηρεαζόμενες
 
Αστυνομικές
 
Διευθύνσεις.
Από
 
τη
 
δημιουργία
 
του
 
γραφείου
 
μέχρι
 
σήμερα
 έχουν
 
γίνει
 
παγκυπρίως
 
1500 καταγγελίες
 
και
 κατασχέσεις
 
804,959 τεκμηρίων. 
10/5/2010
Συμπεράσματα
 
/ Απόψεις/ Εισηγήσεις
Η
 
παραβίαση
 
των
 
πνευματικών
 
δικαιωμάτων
 πλήττει
 
τα
 
συμφέροντα
 
των
 
πνευματικών
 δημιουργών, αλλά
 
και
 
την
 
κοινωνία
 
μας, διότι
 
μ’
 αυτόν
 
τον
 
τρόπο
 
αποθαρρύνεται
 
η
 
πνευματική
 δημιουργία, δηλαδή
 
το
 
θεμέλιο
 
του
 
πολιτισμού
 
μας. 
Δημιουργία
 
συνθηκών
 
κάτω
 
από
 
τις
 
οποίες
 
το
 πνεύμα
 
θα
 
μπορεί
 
ελεύθερα
 
να
 
αναπτυχθεί
 
και
 
να
 δράσει. 
10/5/2010

 
Συνθήκες
 
όπως
 
αυτές
 
που
 
επικρατούν
 
σήμερα, 
αποθαρρύνουν
 
τους
 
δημιουργούς
 
να
 παρουσιάσουν
 
τη
 
δουλειά
 
τους
 
και
 
να
 
την
 εμπιστευθούν
 
στα
 
χέρια
 
εκείνων
 
που
 
θα
 
την
 
κάνουν
 προσιτή
 
στο
 
κοινό. Έτσι
 
όμως
 
δεν
 
ευνοείται
 
η
 πνευματική
 
δημιουργία
 
ούτε
 
προάγεται
 
ο
 
πολιτισμός. 

 
Ενίσχυση
 
και
 
από
 
τους
 
υπόλοιπους
 εμπλεκόμενους
 
φορείς. 
 Επιβολή
 
αποτρεπτικών
 
ποινών
 
από
 
τα
 
Δικαστήρια.
Συμπεράσματα
 
/ Απόψεις/ Εισηγήσεις
10/5/2010
Ανάληψη
 
περαιτέρω
 
πρωτοβουλίας
 
από
 
τον
 
ιδιωτικό
 τομέα
 
για: 

 
διαφώτιση
 
και
 
ευαισθητοποίηση
 
του
 
κοινού
 
με
 στόχο
 
την
 
προαγωγή
 
σεβασμού
 
προς
 
τα
 πνευματικά
 
δικαιώματα
 
μέσω
 
διαφημιστικών
 εκστρατειών.

 
επιμόρφωση
 
του
 
κοινού
 
ούτως
 
ώστε
 
να
 
είναι
 
σε
 θέση
 
να
 
αναγνωρίζει
 
τα
 
μη
 
εξουσιοδοτημένα
 αντίτυπα
 
που
 
προσβάλλουν
 
δικαιώματα
 πνευματικής
 
ιδιοκτησίας.  

 
να
 
κινηθεί
 
και
 
δικαστικώς
 
με
 
αγωγές
 
εναντίον
 εκείνων
 
που
 
προσβάλουν
 
τα
 
πνευματικά
 
του
 δικαιώματα, διεκδικώντας
 
από
 
αυτούς
 αποζημιώσεις.
10/5/2010
Συνοψίζοντας, η
 
κλοπή
 
πνευματικής
 
ιδιοκτησίας
 
είναι
 ένα
 
αδίκημα
 
οικονομικής
 
φύσης
 
και
 
μόνο
 
σαν
 
τέτοιο
 μπορεί
 
να
 
καταπολεμηθεί
 
αποτελεσματικά. Εάν
 
με
 
τις
 ενέργειες
 
μας
 
κατορθώσουμε
 
να
 
το
 
μετατρέψουμε
 
σε
 ένα
 
αδίκημα
 
το
 
οποίο
 
δεν
 
αποδίδει
 
κέρδη
 
στους
 παραβάτες
 
ή
 
έστω
 
που
 
να
 
μην
 
αποδίδει
 
ιδιαίτερα
 κέρδη, τότε
 
ο
 
στόχος
 
της
 
καταπολέμησης
 
του
 
θα
 
έχει
 επιτευχθεί
 
σε
 
ιδιαίτερα
 
ικανοποιητικό
 
βαθμό. 
Κλοπή
 Πνευματικής
 
Ιδιοκτησίας
